




































　確か，契約法の方はイギリスの Weekly Reports から選んだ新しい判例を読むこ








































法学部准教授　岡 田 好 史
　今村法律研究室報が , 今年の３月で50号を迎えたことから，元室長でもある砂田
先生に原稿依頼をしたのが先生との最後の交流になるとは，思ってもいませんでし
た。そのお返事の中で，今は体調が悪く原稿の依頼はすべて断っているとしたため
られていたので心配していたのですが……。
